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ANALISIS SEBAB-SEBAB PENGGUNAAN FI’IL MAJHUL DALAM         




 Penelitian ini bermaksud mengungkapkan sebab-sebab penggunaan fi’il majhul dalam 
Alqur’an surah Al-Kahfi dan Yasin. Berdasarkan studi pendahuluan terhadap mahasiswa 
Departemen Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Pendidikan Indonesia, peneliti 
menemukan permasalahan bahwa dari 10 mahasiswa hanya 2 mahasiswa yang mengetahui  
tentang sebab-sebab penggunaan fi’il majhul disertai kurangnya pengetahuan mereka tentang 
sebab-sebab penggunaan fi’il majhul. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa 
memahami teks-teks bahasa Arab dengan baik dan benar serta bertujuan untuk mengetahui 
sigah fi’il majhul dalam Alqur’an surah al-Kahfi dan Yasin dan sebab-sebab penggunaannya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan model analisis 
konten. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 2 bentuk sigah penggunaan fi’il majhul, 
yaitu fi’il madhi majhul ada 15 (10 fi’il madhi mufrad serta 3 fi’il madhi jama’) dan fi’il 
mudhari’ majhul ada 12 (3 fi’il mudhari’ mufrad serta 11 fi’il mudhari’ jama’) dan sebab-sebab 
penggunaan fi’il majhul dalam surah al-Kahfi dan Yasin terdapat 3 sebab, yaitu lil ‘ilmi, lil 
Jahli, dan lisyarofihi, dengan 6 wazan: 1.  َلََعف- ُلُعَْفي  terdapat 8 fi’il majhul, sebabnya 4 (ملعلل), 
dan 4 (لهجلل). 2.  َلََعف- ُلِعَْفي   terdapat 6 fi’il majhul, sebabnya 4 (ملعلل), dan 2 (هفرشل). 3.  َلَِعف- ُلَعَْفي  
terdapat 1 fi’il majhul, dan 1 sebabnya (ملعلل). 4. Wazan  َلََعف- ُلَعَْفي  terdapat 1 fi’il majhul, dan 1 
sebabnya (ملعلل). 5.  َلَعَْفأ- ُلِعُْفي  terdapat 7 fi’il majhul, sebabnya 4 (ملعلل), 2 (لهجلل), dan 1 (هفرشل). 
6.  َل ََّعف- ُل َِّعُفي  terdapat 4 fi’il majhul, sebabnya 3 (ملعلل), dan 1 (لهجلل). 
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE USE OF FI’IL MAJHUL IN AL-QUR’AN 
SURAH AL-KAHF AND YASIN 
ABSTRACT 
This research intends to reveal the causes for the use of fi'il majhul in the al-Qur’an 
surah al-Kahf  and Yasin. Based on the pre-eliminary research on students majoring in 
Departemen of  Arabic Education at the Indonesia University of Education (UPI), researcher 
found the problem that only 2 out of 10 students who know about the causes for the use of fi'il 
majhul accompanied with the lack of their knowledge about reasons for the use of fi'il majhul. 
This research is expected to help the student understand the Arabic texts well and correctly and 
the aim of this research are to know sigah fi'il majhul in the al-Qur’an surah al-Kahf and Yasin 
and to find out the reasons for the use of fi'il majhul. The method in this research use descriptive 
method with the content analysis model. The research found that there are 2 sigah (form) for 
the use of fi'il majhul, 1. Sigah fi’il madhi majhul 15 (10 of fi’il madhi mufrad and 3 of 
fi’il madhi jama’), 2. Sigah fi’il mudhari’ majhul 12 (3 of fi’il mudhari’ mufrad and 11 
of fi’il mudhari’ jama’) and the cause for the use of fi’il majhul in surah al-Kahf and 
Yasin and 3 causes: lil ‘ilmi, lil jahli and li syarofihi, there are 6 wazan, ie: 1.  َلََعف- ُلُعَْفي  
there are 8 fi’il majhul, the cause is 4 (ملعلل), and 4 (لهجلل). 2.  َلََعف- ُلِعَْفي   there are 6 fi’il 
majhul, the cause are 4 (ملعلل), and 2 (هفرشل). 3.  َلِعَف- ُلَعَْفي  there is 1 fi’il majhul, and 1 
reason (ملعلل). 4. Wazan  َلََعف- ُلَعَْفي  there is 1 fi’il majhul, dan 1 cause (ملعلل). 5.  َلَعَْفأ- ُلِعُْفي  
there are 7 fi’il majhul, and the cause is 4 (ملعلل), 2 (لهجلل), dan 1 (هفرشل). 6.  َل ََّعف- ُل َِّعُفي  there 
are 4 fi’il majhul, and the cause are 3 (ملعلل), and 1 (لهجلل). 
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 الأفعال المجهولة في القرآن سورة الكهف ويستحليل أسباب استخدام 
 خلاصة
كشف أسباب استخدام الأفعال المجهوله في القرآن سورة الكهف عن هذا البحث عّبر 
نادا إلى الدراسة الأّولية للطلاب في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة إندونيسيا تويس. إس
 عشر  وجدت الباحثة المشكلة  التربوية
ّ
 استخدام الأفعال المجهولةيعرفون أسباب لا   لابط أن
ّ
ّ
يساعد الطلاب في أن .  يرجى هذا البحث فيها نقصان معرفتهم وفهمهماثنين لعدم  نيطالب إلا
لمعرفة صيغة الأفعال المجهولة  أهداف البحث هيّو فهم نصوص اللغة العربية جيدا وصحيحا
. هذا البحث استخدم طريقة منهالمعرفة أسباب استخدام ّو في القرآن سورة الكهف ويس
وصفية بنموذج تحليل المحتوى. ودلت نتائج البحث على أن صيغة الأفعال المجهولة في سورة 
فعلا ماضيا مفردا و  01فعلا ( 51لمجهول لالكهف ويس هناك صيغتان: صيغة الفعل الماض ى 
أفعال مضارعة مفردة و  3فعلا ( 21 جهوّلمللوصيغة الفعل المضارع أفعال ماضية جمعية)  3
هي: للعلم وللجهل ولشرفه  أسباب استخدام الأفعال المجهولةثلاثة ّوفعلا مضارعا جمعيا)  11
َعَلّ. 1سباب المختلفة. اّلهناك ستة أوزان بّو
َ
ُعُل  وجدت -ف
ْ
للجهل) و  4للعلم)، ( 4( أفعال 8َيف
َعَلّ2لشرفه).  2( 
َ
ِعُل وجدت -. ف
ْ
ِعَلّ3لشرفه).  2للعلم) و ( 4(أفعال  6َيف
َ
َعُل وجدت -. ف
ْ
 1َيف
َعَلّ4للعلم).  1فعل (
َ
َعُل وجدت -. ف
ْ




ِعُل وجدت -. أ
ْ
 4( أفعال 7ُيف
ّعَلّ6لشرفه).  1للجهل) و ( 2للعلم) و (
َ
ّعِ ُل -. ف
َ
ّللجهل).  1للعلم) و ( 3( أفعال 4ُيف
 ل، أسباب الأفعال المجهولة، ال: الفعل المجهّوالكلمات الرئيسية
 
